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R en kten  ve ış ık ta n  b ir  d evd i Safi 
A ram ad ı rü tbe , şan-, sev d i sa fi 
D oyu lm az g ü z e llik te  Safi'yi tan ım ay a  
G ön ü l g özü n ü z le  b a k m a n ız  k a f i
Yazdığı önsözü bu m ısra­
larla bitiren Prof. Dr. Enver Tali 
Çetin, sonradan el değiştiren 
İbrahim Safi resim lerine uzun 
yıllar sahip olmuş, tutkulu bir 
koleksiyoner ve sanatçıyla ilgili 
her türlü bilgiye sahip bir araş­
tırm acı. Kitapta yer alan m e­
tinlerin çoğunda imzası bulu­
nan Enver Tali: "Bu eserlerin 
bir kitapta yayınlanması benim için büyük bir 
özlemdi. Bu özlemim 1990 yılında Roche M üs­
tahzarları Sanayi A. Ş.'nin bir kültür hizmeti ola­
rak sunduğu bu kitapla sona erdi" diyerek bu ko­
nudaki mutluluğunu ifade ediyor.
281 sayfadan oluşan kitap Feriha Büyükü- 
nal'ın 1990 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde 
açılan İbrahim Safi sergisini değerlendiren bir 
yazısıyla başlıyor. Prof. Dr. Enver Tali'nin, "Sa- 
fi'n in Hayatı ve Sanatı"ndan bahsettiği bölüm­
lerle devam ediyor. Dr. Ali Rıza Jadidi'nin İbra­
him Safi'nin Sanatı başlıklı yazısını, Halûk E. 
Atam'ın yazdığı "Safi'den Deyişler, Anılar" baş­
lıklı bir başka yazı izliyor. Gene Enver Tali'nin 
kaleme aldığı "İbrahim  Safi'nin Kişiliği" adlı bö­
lüm ve daha sonra Feriha Büyükünal'm Prof. Dr. 
Enver Tali ile yaptığı "İbrahim  Safi Koleksiyonu 
ve İbrahim Safi Sergisi" konulu diyaloglarının bu­
lunduğu bölümü sanatçının biyografisi, basından 
alıntılar ve onun için  söylenenler takip eder. 
Kitap sanatçının resimlerinden oluşan bölümle 
sona erer, ayrıca kitabın içindeki m etinlerin İn ­
gilizcesi de bu son bölümde yer almaktadır.
1 8 9 8 'd e  K a fk a sy a 'n ın  
Nahcivan ilinin Başnurasin kö­
yünde doğan Safi, 1918'de Kaf­
kasya'da savaşan ordu ile Tü r­
kiye'ye gelir ve burada yerleşir. 
Moskova Güzel Sanatlar Aka­
dem isinde yarım kalan sanat 
eğitimini İstanbul Sanayi-i Ne­
fise M ektebinde 1923 yılında 
tamamlar. 1930 yılına kadar 
Namık İsmail Bey'in atölyesin­
de çalışır. Askerliğini yaptıktan 
son ra  h ü k ü m et ta ra fın d a n  
Roma ve Viyana'ya gönderilir. 
İki yılı M ünih'te olmak üzere 
onbir yılını yurtdışmda geçiren sanatçı oralarda 
da birçok sergi açmıştır.
6 Ocak 1984'de kaybettiğimiz İbrahim Safi, 
hiç bir kuruluşta görev almamış, hayatını resim 
yaparak kazanmış nadir sanatçılarım ızdan biri­
dir. İlk resimlerinde soluk renkleri ve griyi kul­
lanmış 1960-1970'li yıllardan sonraki tabloların­
da ise daha canlı ve parlak renkler kullanan sa­
natçı 1975-1980 'li yıllardan itibaren görme ye­
teneği azaldığından, tablolarında giderek daha da 
canlı renkler kullandığı bilinmektedir. Tablola­
rına tarih yazmayan sanatçının eserleri kullan­
dığı renklere bakılarak yapıldığı dönemler sap- 
tanabilmektedir.
Kitapta bazı sanat eleştirm enleri ve sanat 
yazarlarının İbrahim  Safi için yazdığı yazılara 
da yer veriliyor, Sezer Tansuğ, Ahmet Koksal, 
Ahmet Güveniş, Tekin Erer, Moşe Grosm an, 
Selim İleri gibi...
İbrahim Safi'nin resimleriyle okuyucunun 
baş başa bırakıldığı son bölüm le birlikte, bu 
eser; kültür ve sanat zenginliğim ize yapılan 
önemli kazanımlardan sadece biri...
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